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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante Ustedes  la Tesis titulada “Desarrollo de las habilidades 
motrices en niños de 5 años de la institución educativa N° 0346 Las Palmeras del 
distrito de los olivos 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
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La presente investigación, tuvo como objetivo  de estudio determinar el nivel de  
desarrollo de las habilidades motrices en los niños de 5 años de la I.E N° 0346 
Las Palmeras del distrito de Los Olivos, 2017. La población estuvo compuesta por 
80 niños de 5 años de la dicha institución, en el cual la muestra fue censal, para 
ello se aplicó, la técnica de observación y como instrumento una ficha de 
observación, el cual fue validado por los docentes de la Universidad César 
Vallejo, con el grado de MagÍster, cabe resaltar que dicho instrumento estuvo 
sujeto a una prueba piloto, donde se determinó la confiabilidad con el Alfa de 
Cronbach, dando un resultado positivo a dicho instrumento; la escala considerada 
para el instrumento fue la de Likert, donde se consideró tres categorías. 
Finalmente los datos recolectados fueron tabulados en el programa SPSS para la 
obtención de resultados, del cual se obtuvo que el 56,76% (42) de los estudiantes 
se encuentra en un nivel de proceso sobre la variable de estudio, asimismo el 
22,97% (17) se encuentra en un nivel de logro y finalmente, el 20,27% (15) se 
encuentra en un nivel de inicio. Esto indica que la mayoría de niños aún presentan 
dificultades que le permitan desarrollar las habilidades motrices en su totalidad.  
 
 












The present study aimed to determine the level of development of motor skills in 
children aged 5 years of EI No. 0346 Las Palmeras, Los Olivos district, 2017. The 
population was composed of 80 children aged 5 years Of the said institution, in 
which the sample was census, for it was applied, the technique of observation and 
as instrument an observation sheet, which was validated by the teachers of the 
César Vallejo University, with the degree of Magister, To emphasize that this 
instrument was subject to a pilot test, where reliability was determined with 
Cronbach's Alpha, giving a positive result to said instrument; The scale considered 
for the instrument was that of Likert, where three categories were considered. 
Finally, the data collected were tabulated in the SPSS program to obtain results, 
from which it was obtained that 56.76% (42) of the students is in a process level 
on the study variable, also 22,97 % (17) is at an achievement level and finally, 
20.27% (15) is at a start level. This indicates that most children still have 
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